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「広 島湾 の くら し ・その後」 『宮本常一 写
真 図録』 第1集 、 みずのわ出版、8月








(共編)『 東大 医学部 初代綜理 池 田謙斎 一
池 田文書 の研 究(下)一 』(池 田文書 研
究会編)、思文閣 出版、2月25日








『ネオ リベラ リズムの精神分析』 光文社
新書8月
『近代化 と寛容』(共 同執筆)「社会学 と精
神分 析 モデルか ら見た 『機 能的寛容 』」
風行社9月
『グローバ ル化 とパ ラ ドックス』(共 同執
筆)「 参加型 福祉社 会/感 情 労働/感 情
公共性」 世 界思 想社9月
論文





「ケアの社会学 的考察」 『年報 ・中部の経
済 と社会2006年 版』愛知大学 中部地方
産業研究所3月










(共著)『 瀬戸市 史 通史編 上』 愛知
県瀬戸市2月28日
「山田庄左衛門家 の土地集積過程について」
丑木幸男 『日本近世 ・近代 の地主名望
家文書 を中心 と した地域資料 の総合 的研
究(平 成15年度～平成18年度科学研究 費
補 助金 基盤 研究(B))研 究成 果報告
書課題番号15320093』3月30日
〔沓掛俊夫所員〕
「地 質家 ・鉱 山師 と しての空海」 『一般教
育論集』第32号(愛 知大学一般教育研究
室)3月25日
(共訳)「 ア グ リコラ 地 下 の事物 の起源
と原因」(その8)『地質学史懇話会会報』
Na285月31B




「高田敏子」 『展望現代 の詩歌会 第3巻
詩皿』 明治書 院5月25日
「中原 中也 と平戸廉吉一 ラフ ォルグの受容
をめ ぐって」 『中原 中也研 究』12号
中原 中也 記念館8月31日
「め ぐりあ う時間、 そ して作家たち一 太宰



















































































































「住民セ ッション開催 とその概要」『東 日
新聞』1月16日



































































































































































































































































































































































































〔愛知シルバーカ レッジ ・カリオ ンイレブ
ン講座〕「渡辺皐山の政治構造一その夢












































































































































活動調査(現 地踏査 ・聞き取 り)〕1月
8日・14日幡豆郡一色町 ・三 ヶ根山 ・
蒲郡市
〔地域の自然環境保全に係る市民活動調査
(ビオ トーブ創 り・管理 ・利用の現状踏
査)〕2月18日・3月24日 岩倉市 ・一・






調査(現 地踏査 ・聞き取 り)〕8月16日
下伊那郡根羽村 ・平谷村 ・豊田市稲武
〔矢作川河口沿岸域の環境保全に係る地域
活動調査(現 地踏査 ・聞き取 り)〕9月
9日 幡豆郡一色町(一 色干潟)ほ か
〔矢作川下流域の水環境保全に係る環境教









































〔伊豆韮 山の江川文庫 と戸 田造船郷土 資料
館〕(渡辺皐 山周辺)11月25・26日
〔渥美半島地域の戦後文化運動(杉 浦 明平
周辺)の 聞 き取 り調査 〕2月24日 ・5
月12日・9月8日 ・11月17日 田原市 ・
玉川旅館
〔松下 智所員〕
〔茶 の原産地 調査〕1月6日 ～17日 ラ
オ ス北部、同南西部
〔伊那 谷の柴茶 調査〕3月23日 、6月5
日、12月7日 長野県下伊那郡飯 田、周
辺町村
〔韓 国銭 団茶調 査〕6月15日 ～17日 韓
国南部全羅南道
〔宮沢哲男所員〕







〔矢作 川流域 の水文調査 〕12月12日～13
日 矢作川流域
〔吉野正 敏所員〕
〔地球温暖化に よるルーマニ アにお ける自
然環境 の変化〕11月1日 ～6日 ル ー
マニア国 ドナ ウデル タ地域
〔和田明美所員〕
〔東三 河デー タブ ック調査(文 字文化デー








講師 松岡敬二(豊 橋 自然史博物館主幹学
芸員)
「三河湾内の汽水域の貝類」












テーマ 「ふ るさとか ら発信す る」
グローバ リゼ ーシ ョン(世 界画一
化現象)の 中で
ふ るさとの文化 と歴史 の発信 に こ




























鮮人 ・豊橋 伊東利勝 著
愛知大学綜合郷土研究所ブックレット15
「明治はいかに英語を学んだか一東海地方
の英学一」早川 勇 著
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